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学
生
宿
舎
の
静
脈
認
証
シ
ス
テ
ム
の
多
く
が
ケ
�
ブ
ル
を
抜
か
れ
る
な
ど
さ
れ
�
実
質
的
に
稼
動
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
が
学
生
新
聞
の
調
べ
で
明
ら
か
に
な
�
た
�
シ
ス
テ
ム
が
稼
動
し
て
お
ら
ず
�
玄
関
ド
ア
が
施
錠
さ
れ
て
な
い
棟
は
全
五
八
棟
中
三
五
棟
に
及
び
�
そ
れ
ら
の
棟
で
は
部
外
者
が
容
易
に
侵
入
で
き
る
状
態
と
な
�
て
い
る
�
ま
た
�
窓
・
非
常
口
が
施
錠
さ
れ
て
い
な
い
棟
も
多
く
�
シ
ス
テ
ム
の
形
骸
化
が
浮
き
彫
り
と
な
�
た
形
だ
�
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筑
波
大
学
学
生
新
聞
会
は
�
一
連
の
吉
池
撤
退
に
あ
�
て
学
生
自
身
に
学
内
厚
生
施
設
へ
の
関
心
を
持
�
て
も
ら
お
う
と
�
昨
年
十
二
月
十
二
日
第
一
学
群
Ｄ
棟
に
て
��
生
協
を
知
る
会
�
を
開
催
し
た
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�
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対
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�
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�
リ
�
バ
イ
ス
を
年
間
一
〇
〇
万
本
売
る
の
は
世
界
で
も
ラ
イ
ト
オ
ン
だ
け
�
と
言
う
と
ラ
イ
ト
オ
ン
(
本
社
つ
く
ば
市
東
新
井
)
常
務
取
締
役
商
品
調
達
部
長
の
南
屋
洋
隆
さ
ん
は
誇
ら
し
げ
に
微
笑
ん
だ
�
　
ラ
イ
ト
オ
ン
は
つ
く
ば
科
学
博
の
開
催
に
沸
く
二
〇
年
前
つ
く
ば
に
出
店
�
つ
く
ば
で
の
爆
発
ヒ
�
ト
を
足
が
か
り
に
全
国
展
開
へ
乗
り
出
し
�
今
や
全
国
に
三
三
八
店
舗
(
昨
年
十
二
月
二
〇
日
現
在
)
を
展
開
す
る
ジ
�
ン
ズ
＆
カ
ジ
�
ア
ル
シ
�
�
プ
に
成
長
し
た
�
八
月
に
は
つ
く
ば
駅
前
に
�
店
舗
を
備
え
た
七
階
建
て
の
本
社
ビ
ル
が
完
成
す
る
�
つ
く
ば
を
拠
点
に
全
国
へ
と
躍
進
を
続
け
る
成
功
の
秘
密
を
探
�
た
�　
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△コンサルタントとして起業から携
わってきた南屋さん。社員はジーンズ
で仕事をする。
